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Termine
Die Öffnungszeiten der HLB während der Weihnachtszeit:
Standort Marquardstraße
23.12.2010 : 9.00 - 18.00 Uhr
24.12.2010 - 02.01.2011 : geschlossen
Medien des Standortes Marquardstraße können Sie am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz abgeben.
Ab Montag, 03.01.2011 gelten wieder die üblichen Semesteröffnungszeiten.
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
20.12.2010 - 23.12.2010 : 9.30 - 17.00 Uhr
24.12.2010 - 26.12.2010 : geschlossen
27.12.2010 - 30.12.2010 : 9.30 - 17.00 Uhr
31.12.2010 - 02.01.2011 : geschlossen
[zur Themenübersicht]
Erweitere Öffnungszeiten am Heinrich-von-Bibra-Platz
Die HLB erweitert ihre Öffnungszeiten am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz ab dem
03.01.2011.
Zukünftig wird nicht nur der erste Samstag im Monat, sondern jeden Samstag von 9.30 -
12.30 Uhr geöffnet sein.
Daneben wird immer dienstags die Öffnungszeit um 1 Stunde von bisher 17 Uhr auf 18
Uhr verlängert.
Die neuen Öffnungszeiten ab 2011 finden Sie hier im Überblick.
Wir feuen uns, Sie zukünftig auch zu diesen neuen Zeiten bei uns gegrüßen zu dürfen!
[zur Themenübersicht]
Ausstellung und Vernissage: Bootsflüchtlinge
Vom 10.12.2010 - 23.1.2011 zeigt die HLB die Wanderausstellung "Bootsflüchtlinge" von
Amnesty International.
Sie dokumentiert die Leiden der Flüchtlinge auf dem Weg in die EU und die auf
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Abschottung und Zurückweisung zielende europäische Flüchtlingspolitik. Auf 31 Tafeln
wird mit Fotos und Texten dargelegt, auf welchen Wegen - und warum - Flüchtlinge aus
und über Afrika der afrikanischen Nordküste zustreben, um von dort aus in wenig
seetauglichen und überfüllten Booten nach Europa überzusetzen.
Es werden die Gefahren und Hindernisse der Reise geschildert, die Abwehrhaltung der
"Festung Europa" und deren Maßnahmen, z.B. der Einsatz der "Frontex"-Schiffe.
Insbesondere werden die Menschenrechtsverletzungen angesprochen, die die derzeitige
europäische Asylpolitik nach sich ziehen kann oder nicht verhindert.
Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am 9.12.2010 um 19 Uhr im Lesesaal der
Bibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz eröffnet. Nach einem Grußwort des Fuldaer
Hochschulpräsidenten Prof. Dr. Karim Khakzar wird Helmut Dietrich - Lehrbeauftragter
der Hochschule - in die dargestellte Problematik einführen. Er kann dabei auf viele
eigene, persönliche Erfahrungen aus seiner Zeit und Lehrtätigkeit in Nordafrika schöpfen.
Es sind daher interessante zusätzliche Informationen zu Situation und Hintergrund der
afrikanischen Fluchtgewegungen zu erwarten.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Wollen Sie neue Sprachen lernen oder die schon erlernten Sprachen wieder einmal
auffrischen?
Wir helfen Ihren gerne dabei mit dem Angebot in unserer Onleihe:
Englische Grammatik - kurz und schmerzlos
Französisch in 30 Tagen
Italienische Grammatik - kurz und schmerzlos
Langenscheidt Grundwortschatz Spanisch
Langenscheidt Sprachführer Türkisch




Bis zum 31.12.2010 besteht ein Testzugang im IP-Bereich der Hochschule Fulda
zur Datenbank SpringerImages:
SpringerImages ist eine Online-Datenbank, die Abbildungen und Graphiken aus den
eBooks und eJournals des Springer-Verlages enthält. Der Springer-Verlag schreibt zu
diesem neuen Produkt: "... Sie verfügen in diesem Zeitraum über den Zugang zu mehr als
2 Millionen Fotos, Grafiken, Histogrammen und Tabellen aus allen wissenschaftlichen
Fachbereichen. Der Zugang zu SpringerImages verschafft Ihnen dabei klare Vorteile und
Nutzen, wie:
Eine umfassende und schnell wachsende Sammlung von über 2 Millionen
wissenschaftlicher und medizinischer Abbildungen
Inhalte hochwertiger, von Experten geprüfter Quellen wie zum Beispiel
SpringerLink und images.MD
Aktualität – Abbildungen werden hinzugefügt, sobald sie veröffentlicht werden
Bildlegenden und Quellenauszüge sowie die Verlinkung zum Volltext der
ursprünglichen Quelle
Die Möglichkeit, mehrere Abbildungen zu einem Set zusammenzustellen und sie mit
nur einem Mausklick in PowerPoint oder als PDF Datei herunterzuladen
Bis zum 1.01.2011 besteht ein Testzugang im IP-Bereich der Hochschule Fulda zur
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Datenbank Business Source Premier von EBSCO. Die Datenbank deckt alle
Themenbereiche der Wirtschaftswissenschaften ab. Sie ist das internationale Äquivalent
zu WISO-Wirtschaftswissenschaften. Das Datenbankinfosystem DBIS schreibt zu diesem
Produkt:
„Für die Datenbank werden regelmäßig über 10.100 wirtschaftswissenschaftliche
Volltextpublikationen ausgewertet, davon ca. 1.800 Peer-Review-Titel. Enthalten sind die
Volltexte von mehr als 2.300 Zeitschriften, darunter befinden sich mehr als 1.100
Peer-Review-Titel. Es wird auch eine begrenzte Zahl von Büchern im Volltext angeboten.
Business Source Premier bietet überdies Firmeninformationen zu ca. 10.000 der größten
Unternehmen der Welt an. Die Datenbank enthält auch zahlreiche Country Economic
Reports von Economist Intelligence Unit (EIU), DRI-WEFA, ICON Group und Country
Watch. Der Industriestandard NAICS (North American Industry Classification System) ist
in die Artikel eingearbeitet und dient daher auch als Suchkriterium.
Listen der ausgewerteten Publikationen:
Journals & Magazines Only, Other Sources, Informationen von EBSCO zu Business
Source Premier.




Wir wünschen Ihnen eine stressfreie (Vor)Weihnachtszeit, besinnliche Feiertage und ein
gesundes neues Jahr!
Wir freuen uns, Sie auch im Neuen Jahr wieder als unsere Kunden – ob virtuell oder in
unseren Räumlichkeiten – begrüßen zu können!
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
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